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альних партнерів з розвитку персоналу підприємства; вмінь щодо
підготовки змісту колективного договору та визначення відпові-
дальності сторін за його невиконання з розвитку персоналу; ро-
бити узагальнені висновки про роль і місце соціального партнер-
ства у забезпеченні подальшого розвитку персоналу на різних
рівнях соціально-трудових відносин.
В. Я. Савченко, канд. екон. наук, професор,
Н. А. Щербакова, канд. екон. наук,
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ВПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ»
Активні методи навчання є ключовою складовою навчального
процесу. Їх застосування сприяє активізації пізнавальної діяльно-
сті студентів і дає змогу їм реалізувати свій потенціал у процесі
моделювання діяльності аудитора.
Специфіка вивчення фахової дисципліни «Аудит» полягає в
тому, що при проведенні практичних занять студенти частіше за
все розглядають конкретні ситуаційні завдання, максимально на-
ближені до реальних, які мають місце в аудиторській практиці.
Тому, елементи тренінгових технологій достатньо широко вико-
ристовуються при проведенні звичайних практичних занять, пе-
редбачених навчальним планом.
Метою заняття є оволодіння практичними навичками та при-
йомами проведення аудиторської перевірки на наявних фактич-
них даних діяльності підприємства за певний період з відобра-
женням проведених операцій в робочих документах аудитора та
підведенням підсумків в аудиторському звіті та висновку.
Завдання тренінгу:
• ознайомити слухачів з порядком планування та організації
проведення аудиторської перевірки підприємства;
• розвинути у слухачів практичні навички щодо відповідної
оцінки, з точки зору аудитора, наданої облікової інформації та
обґрунтування сформованої думки з відображенням у робочих
документах аудитора;
• навчити слухачів виконувати функціональні обов’язки пра-
цівників аудиторської фірми при проведенні перевірки у взаємодії
з представником підприємства-клієнта (головним бухгалтером).
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При організації тренінгу використовуються принципи прове-
дення ділових та рольових ігор.
Ролі учасників групової взаємодії виходять зі змісту завдання.
Різні завдання вимагають різний набір ролей. Провідними завдан-
нями, які вирішують учасники будь-якої спільної діяльності, є орга-
нізація, мотивація, виконання і контроль. Ті чи інші ролі, які вини-
кають у конкретних умовах спільної діяльності, безпосередньо спря-
мовані на вирішення одного чи декількох з поставлених завдань.
Методами контролю знань та навичок можуть бути співбесіди
щодо опрацьованого матеріалу з використанням експрес-опиту-
вання або тестування.
Н. В. Савчук, канд. екон. наук, доцент
кафедри міжнародних фінансів
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ КЕРІВНИЦТВА
ЗА НАПИСАННЯМ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ
Як зазначається в листі міністерства освіти і науки України
від 27 серпня 2004 р. №1/9-440 «Про початок нового 2004/2005
навчального року у вищих навчальних закладах», мова йдеться
про необхідність активізації роботи щодо стандартизації вищої
освіти відповідно з вимогами Болонського процесу. Останнє,
тобто активізація роботи щодо стандартизації вищої освіти, перш
за все, передбачає покращення якості освіти у вищому навчаль-
ному закладі.
Якість освіти, на мою думку, передбачає, з одного боку, удос-
коналення структури та змісту навчальних дисциплін, а з іншого —
впровадження у навчальний процес активних методів навчання
шляхом активізації студентської науково-дослідницької роботи.
Завершальним етапом навчання в університеті і своєрідним
підсумком самостійної як теоретичної, так і науково-
дослідницької діяльності є написання студентами магістерської
дипломної роботи. Це є також результат всіх отриманих студен-
том теоретико-практичних знань в університеті. Успішне напи-
сання і захист дипломної роботи свідчить про те, наскільки сту-
дент опанував низку дисциплін вищого навчального закладу, а
також які практичні навички були ним придбані.
На підставі зазначеного можна зробити висновок про те, що
студенти під час написання дипломних магістерських робіт по-
винні приділяти увагу таким ключовим моментам:
